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helyenfis e~ Com1t. Scepus' Semin. Kifdiani S. Ladislai 
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AdReverendos, Nobiles, acEruditos 
DD. NEO-MAGISTROS PHILOSOPHOS. 
,~l.V:::~Upremis in Philofophia plauíibus Ve-
\.~~~ilris modulo noíl:ro applaufuri, binos in Hono-
·~~~.Ur..~.,.~ r~s Veíl:ri theatru.m ~•néJ~oril vit". M•gif!ros ind~-
~~ r ~ . c1mus Neo-Mag1ftr1 Philofoph1. D1vum v1-
~~~:-;~~~delicet Franciftum Borgi11m, & 8 - M11urili11m Csak7, 
Qgoram ille ex ipfa platonica Philofophire definitione (•) pra-
éticam melioris v1tre Cooclufionem inferendo, l'hilofophi, iíl:e 
mutuatis ex fan&iori Crelefris Rhetoric~ Loco argumentis, 
perfetl:iorem vivendi rationem fibi & uxori fure perfvadendo, 
llhetorü nQmen fibi merito ufurpari~. Mortem meditatus, 
vitam frecularem deferit FrA'Ntifieu; Fa&a rerum temporaliurn 
cum reternis Comp•r•tio1'Je, ut has Iucrifaciat, illas manumittit 
· M•urititN, Uterq; Dur111io11i temporis ~ternitatem prreferens-,' 
lefi111tum beatitatis, & Co111in#11m glorire comprehendituterque. 
Gratum reponet aliquis, &omnino dignum Philofophí~ 
.Magiíl:ris adfertii argumentum.; fed quia mreílre memoria 
mortis inquinatum, neq; tem.pori, neq; a&ioni conveniens. 
Qy.id enim opus eratplauíibus mifccre fletus, Iu&ibus conta-
~ioare triumphos, mrerore l~titiam co.rrumpere, amaniffi-
mam feíl:ivre diei Jucem obfcuris triíl:itire nubibus tcmtrare? 
Nre tu exiguam falis portionem cum P hilofophis abfumpíeris, 
qui talia nobis Mifothanate, Certe, fi ut Platoní pJacet, Sa· 
pientis, hoc eíl:, Philofophi anímus totus in mortcm promi· 
A 2 11et, 
(-i) Philofophia eft niortis meditatio. Plat. & Boet. · 
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net, eoram Philofopho, etiam inter plaufus (: in quibus Phi-
lofqphus effe non definit, imo maxime conditionis fure merni • 
. nit:) de mortcs agere conveni~ns. .lt mittam11s iíl:a: non 
eni~ difputare, fed col~a~os h~nores ~hilofophis gratula.ri 
nob1s pr?pofitum. V1v1te ! v1tam en1m Iongam, qui mor„ 
tem med1tamini. Vobis precamur Neo-Magiíl:ri Philofophi. 
Vivite ! & ut femper vivatis ,, cum optimre vit~ Magiíl:ris, 
.'JUOS in theatrum. Veíl:rum induximus ,_ de hona, morte agite. 
Ita Vovent & Svadent· 
SV AD./E CASSOVIENSIS ALUMNI: 
.. 
llluft.rifs. Com •. GEORGIUS. CSAKY de Ke-
ref zt f zegh~ _ 
Joarines Lukacsik. Nobilis Ungarus. 
Ladislaus B'ekecs Nob. Ungar. Szatmar. 
Joannes Juliani NobiL Ungar~ Eperiens. 
Carolus Antonius~ Rotteníl:ein Nobilis Aufl:ria-
cus Mec.helburgenf1s •. 
Stephanus Csabay Nobil. Ung. l(is Vardien„ 
Frap.cifcus Turcsany Nobil. Ungar. Eperiens. 
Francifcus Devini Nobil. Ungar. Caflovienfis. 
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S. FRANCISCUS BORGIA .. 
~. EPITAPHIUM 
·~sabeU.t.· .Auguf!JJ turnul~ ~ppenfom · 
-- ~b Adama ,Uyhely Nob1h Uagaro . 
i ; ~i ad proprium quoticlie properas tumulum> 
1. A.d hunc. tantifper fubfiíl:e tumulum, 
~-~· Viator. 
Et quid de rebus mundanis 1Cntias, 
. . Hanc v~nam confule 
Hic gloria, majell:as, .& honor forbentur pariter; 
Purpura putref c1t, pallefcun.t Coron~, 
Se~ptrum fquallet~ gazre v1lefcunt. 
Virtus poH: funera fol~ fupe-rltes! 
Cretera omn1a 
PanittU 'Vttnitatum .. 
~ - H1c facet 
p·er quam fl:ert~re regna ; 
Hic extiné\:a etl: ,_ . 
ln cujus vita mt1lt~tum_ vixit vita _, _ 
AUGUS!A. I,MPER' TRIX ISABELLAi 
· Auguíl:a fuit; 
Noneft : .. 
Romanorum·· lmperatrix ; 
Nunc v~rmium· mancipium: 
Ifabella; . 
Yaucos ante Soles nemini non bella;. 
Cun&is modo horror & n,aufea.-A ~ ·- -- ------ - Form2' 
Focmre inconíl:antíarri ex deformato cadavere agnofe: 
Nuper f<l!minarum gloria, 
" 
Nunc turpis calvaria, & abje&us terrre pulvis. 
ln vita oculorum illicium, . 
A morte 
~orro~ intuent~ul)l, p~tredo, fa.nies, ~ tibum~ 
Sic nempe -
/ 
f 11H~x gr11ti4 & van~ ej} pulchritudo. 
·Tam ~ito extabuiífe illam 
·· Ne lnirt!r~: · 
f/01 r~11i fui~ . 
. Ultimus ei exorleu vítz Sol 
ffrtfttit carnis ftZ11u171, 
Et jlos ejus dectdit, 
_Et decor v':'ttus ejus ~eperilt. 
Ndi mahs rofa'm d1cere; 
Rg,z multum forms, & odoris' 
Modicum vit~ habuit. 
~u, fi diu Borere cupis, 
4maranthus e{to. 
Abi, 
Creptum iter profequere Viator: 
~od dum ambulas, metam aípice: 
Te quoq; hu~ deferendum cogita. 
Terminus iíte. cunél:is viatoribus communis ea; 
„ · · Crref os , & Iros, 
.A.uguflos, Mediaíl:inos, 
Reges, Colonos, 
Maximos & minimos 
Pariter hrec urna forbet. 
Com„nun1s omnibus mor1 
S~eptr11 li_!onJ6u.r d!quat 
f elic~m interea. noétem 
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ln umbra inortis jacenti Augutl:tt· 
precare: 
Dic: 
A módtJ j11m requiefca1 a IRÍlóri6tts faiJ, 
Donec optat11 ·vrnilet . 
Sicut mer.celllW# _dies éjus. 
ISABELLfi. AUGUST lE 
E Sarcophago ad vivos Apoíl:rophe.,' 
ORA TIO. 
Mne~ mor1mur, & rvelut 11qute dila6imur. .Ó brevem 1 & 
van1dam, quam fi bi 4epíngit ani~1us mundan2 felicitatis 
~ternitatem ! 6 funeftam Augnftalis glorire majeftatem ! 
Breve r-no1nentum cl udit omnia; uniaa mortis nube.cula ita 
Screniffimos regnoru~ eclipGit Soles, u~ nufquam ampli~s fum lncis dif-
f undant .rad.i.o~; qui fatali deliq~iö pallefcentes, i~o reviternre noai, 
~9opert1 c~l1g1ne, perpetuum p4tta~tur o~cafum. ~revi momento, ad 
Jélu1_n ocuh clauduntur omnia; in fumos abeunt Auiici f plendores, cum 
h~lhs evan.efcunt ~ono~um pornpre, C(Efares rcdiguntur in cineres, Au- , 
gufta: ~ef olvuntur 11! p~lveres; pulc~errimre quondam f.Ielenre in verme$ 
transf~rm~ntur. . 0 .fa~~~cem vnlrus hum_ani ~ratiarn ! 6 van~m forn1re 
pulchri.tud1nen1 ! U~1 e!hs nunc y eneres r rojanre, Zen~hial _Palpiyrz~, 
1=-~1cr~tHE R~rnan~: Cleöp~trre JEgypti~, Semiramide~ Babylonire ? fui-. 
fhs ?hm prb1s dehc1~ ;. nunc ne mem~riam qui~em veftri abf que horrore 
orb1s habet. U~1 ~ vos nun~ ~ft~s fonuofiffimre Regm~? qure paulo 
anteform~ prod1g1a„habeba~1n1? humanro gentis gloriadecaRtabamini: 
qn~rum an~o~es a~n~·h:~bant ~nac~pes, n~ptias e,xpetebaQt Angufti, vel ad 
f ohus nom1n1s veftn n1emonam (tngulanbus affeél:uµm flamn1is accende-
bantur Palatini. Ubí eílis? fiuítis, non eíl:is, quafi nunquam fuiffecís ~ 
~b Au~ufiis palatiis tran~1atre ad ~nguftum tupiul~m, ab aulre fplendo. 
~1bus. eJ eet:re ad t~nebrof um t~ll~ns ~n~:ulum, a foiio detu~bat2 ad f olum1 
a. ma J eil:at~ ad <>meres, a glona pro J cS:re ad pulveres. .Ubi pedib i:.t 
'· - - - - - \ ~~-e ~·- - - - - - -=~ - • . 
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:tudibriun1 conculcamini, vernlibus ad horroremrcatetis, putredinefuper 
omnem mephitim f ordetis. 
Sed quid ego alienre inf ulto calamitati? quid filentiof o.s veterura 
illarum Helenarum excutio pulveres, qure in propriís tumulata cineribus, 
faliare vermibus de meo corpore pra:beo convivium. Illa ego (:fi forte 
viventium excidi mem·oria:) Illa ego (: o fat2lem tanti no minis um-
bram ! ) Illa Augufta, illa ego Ifabella, ~tmdi nuper delicium, & f ormre 
prodigiun1, eheu ! nunc vermium ·pabulum Illa ego non jam orbis lm. 
pe~atrix, fed vile, & abjeél:um Libitinre mancipium, non regnorum Do-
mina, fed rnortalinm egentiffin1a 1 non venuftatis humanre _g_emma, fed 
fperma naturre, non afi7eél-uum & amorum cynof ura, fed qu~ intuentes 
terrcat, e~angvis umbra. Breve momentum nofir~ confudit fit>ntis ma-
jeftate1n, fereniffimam vultus obfoCnravitgloriam, candidlffin1as colli 
nives refolvit in faniem, geminos oculorun1 extinxit pyropos, oris pur-
l?ur~m atmm1Jt~vit in tabum• _gen~run1 rofas convertit in. vermes~ ve-
nuft1fljmam den1q; Ifabellz fac1etn 1n f~dam transforrnav1t calvanam. 
Eheu ! .perjura mundi felicitas ! hic b1c tuorum eíl: meta favorum; huc 
tand~ni eos detrudis, quos blandiore brachio compleél:eris. Eran1 ego, 
1i qure priorµm fuper eít memoria, eram ego, vos tefior Palatini, iis feu · 
naturre, feQ. fortunz dotata gratiis, ~uibus inftruétas paucas admodum 
f~minas orbis yidit. Eram, non fun1 Imperatrix; eram Augufti deli-
cium, form~ miraculum, cheu ! nunc ef ca fum vermium. Non fun1, 
qure fui Jfabella, non fum Auguftit -umbra f um, pulvis, bufonum pabu-
. lum, hJdibriµm f ortun~, nihil. sic nempe f ttOax g_r11ti11, & van dJ efl 
1,utchritudo, herb~ virenti ftmilis; qure licet mane fnis floribus vernans, 
cele~et oculos .contemplantium, paulatin1 tamen emarcefcens, amittit 
pulchri~udinem, & in f~num, quod conterendun1 efi, vertitur. Hic fe-
pulchralis loculus coarél:at majeílatem, hrec tumba trípalmaris venufta-
ten1 fepelit, hrec mortua.lis urna univerfan1 forbet felicitatem ! Tanta 
lmperatrix ab omnibus defpici9r; qu~ jura dabam regnis, jam vermium 
juri fubjicior: auguftis excludor ~dibus, laribus exturbor; & qui me 
de geníbus adorabant, eorum pedibus conculcor. Nulla me circum 
amplius ferveut obfequia; Nulli Ifabellre fainulantur Ephrebi; Nullun1 
orbis Dominam comitatur Gynecreuni; nulli Auguft~ aíf urgunt Princi-
pes; nulli In1peratricem circumftant Palatini. ln fatalem projeél:~ 1ocu-
lum vilet Majeftas; gloria cineribus infepulta jacet fnb pedibus; famu-
litium abit in vermes; admiranda illa venuftas, delicata illa caro , qu~ 
· üavis 
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Havis iu capite crirpab~tnr comis, roreis in vultu purpurabatgenis, LaB:eo 
ifi c~~i.ce c-a~.debat.n~~ore, ·corallinis in ore tttbebat. labris. dla inquam 
ex~u1fit1s ~utn~a del!cns taro, qure byífo, & purpura tegebatur, cu jus 
au~1bus ·qu1dquid jucundu~, naribus quidquid od·oratun1, oculis quid-
qu1d pulchrlJ!!1, ~alato 'qu1dquid dulce, manibus_ quid~uid mollc fuit9 offe~eb.a~ur-; , ulc1fc~ntefe ·mor~is falce? nm.nigl~ria, & dignitate, om~ 
a~thontate, ·& potefiat~, omn1 pulchntndine, & venuftate, toto ~eníq; 
~~n~ & ·natur~ cor~gio, & mundi, ·quo tumebat, apparatu f poliatur, 
1nq; fan1em verfa, turpiffimis naufeantis naturrevomitu monfirisin cibum 
& ef~am abjici~ur. 0 tetrun1 eutrefcentis glo~ire. f pefraculum ! 0 lu-
~uofam abo~u~a·nd~ !~nuftat1s metamorphofi~ ·! !te, ~te nun·c qnot-
quot a~huc Yl:talcs hanr1t1s auras formof re Vene'qS; 1te, & pulc~ritudi~ 
nem veftran1 Jaél:ate. Breve mon1enturu amabile111 illam vultus 1'efiri 
fereni~tem confundet, ,& v·elitis nolitis; 10 tnrpiffimarn transformabit 
c~lvanam. I~e 1 ·errav1; di~ere volebam: Venite! me pröpias inf pi-
c1te, & f ?rm~ 1n~onftantiarn in deformato cadav~re agn'?fcite. Olim 
pulcherr1ma muherum, nunc naturre m-onfirnm, & efca fum vcrmium. 
Q!!.am o1im a!11abilis, tam nnnc. abominabilis. Netno nuper Habella? 
vultum af p~x1t, quem non rapu1~e~ ., neiuo Auguftam falutavit, quem. 
non pellexdfe~, nemo Imperatrl'c1s dexter~ venerabunda fixit ofcula, 
qu~n1 no!l ~ax1ffem1 n~mö me vel folo no1nine novit, quem'non fingu. 
lan amor1s 1gne accend1ff em: Nunc·vero quis eft qui vultum meum in-
tueatur, ·& ~on illico vultum avertat_? quis ! qui formam meam infpiciat, 
& non prottnus nares obduret? qu1s absq; naufea me -atturatius con-
templetur? _·quis deni~-; eft, quime propius a.ccedat, & non continuo 
fugam rnedrte~ur . . ·Nema prreíentiam meam ampli.us a·tnbit, omnes 
cxec~antur; nem~ lfab~llan1, nemo Auguílam amplius agnofcit, nemo 
cr~~1t •. V alete po~hunu, me. ifl regio:nem umbr tf mortis brevi feque-
m1~1: 1~qua dum~gt:>,ab&mnmus d·efertatliemir~, c11/11_mit11tis. & m;. 
fir1~, J1e'!' m11g'!.um ·&> 11'!11ir41rm v~ltk -1N/eéio; VfJS, fi fapitis, diem 
h~nc cog1t111-e, _umetr, T11Üete. 
. - - -
Diáa in ·S·cho1a Rhetoricre Caíf ovire 
i: Carolo Anton. Rottenftein. Nob. Aultr. 
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Ue~ hic Iamentabili voce ad l'acrymas peroraotem 
aud10 Oratoren1 ?„ quisluétuofusifte filentio~osLibitinre f pe-
/ cus p·erméatfonus? quz hlc acule~ta facundia mortes nlin~ 
tur' & funer~? quis mortuorum e fepul,hrali f ucrpefiu in vivos 
verbor•u•,n-ro"rquet fulrnina ? 9aod ad h'>rrorem loquiF:r filentiurtl?. 
Anne tru€ulenti faéb prenitens funefiiffi1na. n101s, quam nuper abfiulir „ · 
vitam Au·guft~ reftituit ~ Lotn:lun1 propius infpi,10-. Heu ?_ portenta 
reruin ~ quis horrdr fnp=er'i ! . qure Majefiatis catafirophe ! Tune Ifii:.. 
'bella? 'Túne Auguíla? Tune poteatiffinu Orbis M-0narchre con junx illa 
leél:ifftma, venuftatis prodigium, gratianun fedes ,. affeéluum cynoij1ra, 
fcopus amo~u~ „ regi:a! fimnlacrum ma1eíl:atis; t~ne lfabeHa ! Ci1jfis 
ma j ~ati c~~a:nata Europz e a pita Sereniffi.~1os lunabant ·p9plites, cu i~s 
ped1bus Ítl:bJ1~1ebant. vex1lla Duces, cu jus Sceptris Snas indinaban-~ Infn ... 
las Prrefules, cujus amores PJ:in,::ipunt venerabantur-obfcquia, cujtis 
. ~utum folli~iti obfervabant Palatini,- ád cujus n1-agnifi-centire, & yorire 
incren1entum nulla non artis, a.e naturre. induftria defudabat. Tu.nc 
lfabella ? ~m fi viva-m fpeétaífenr, Sua Argivi Atala-nta, R:Óni-~ni- Lu~ 
cretia, Volf c1 CamilJa, Trojani Helena, Thraces Deiopeia, Clcopatra 
~gyptii formre rarioris eminentia. Supeticorem longe judkaffent. Hrecnc 
illa tfi Ifábella e a fortitudine Semiramis, a magnan~t~·te_ Tomiris1a g~o­
ria & n1aj.efta.te Rh0xana, a venuftate, & pulGhritadine Hifpin'~~ Siíig,an1~ 
bis compellata. Fallor ! nón eft Ifabella ;. non eil í\uguft.a. Ta:lis mihi 
vifa nunquam fuit lfabella. Facilius inficíabor 1ne Gandire Ducun1· ori-
undum profapia, Magniq; Nepotem Caroli, quam han~· bellam eff~ qa ... 
roli Ifabcllam, totiusq; fatear lmpcrii Diélatricem. Efi: ta~en 'lfabelfa, 
jam non bella, fed ipfa deformior deformitate: non jam p11lchritudinis 
. prodi~iu1u, fed qu~ fpeél:ant~bus horrorcm· in~utiat, Iarva mvrtnalis. 
0 caducan1 r 0 inftabilem hnmaní vultus venu.ftaten1 !. o · niminm: 
fragile formre bonum ! Q!!._antum mntatam, quam frbi diffimilem nunc 
afpicio lfabellam. Q!!_re nuperaliarun1 forma.s fu~ extingvebat pulchri„ 
. _ tudine; cujus oc~li g,emn1eas zm.ulabantur iamn1as; cui fuJm inf pi~a-.. 
. .. tJerat 
\ 
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v~ra~ ·am·~nitaten1 Chl?rys; per cuj~s_genas regales .te diffun.debant gra-· 
t1a!, ~n CUJUS fronte fi:~oonem fixerat n1aieftas, cujus gemini fupercilio-
run1 arcus augu~os Ja.culabantur amores; nunc mutato in calvanam · 
vultu, SquallenrL & exefo verntibus corpore, fcapulis in fornicem arcua. 
tis, ~ia~tibu"s, aridisq; faucibus, ocu~is (tne luce profundam retrulis in fpe-
cu~1, :Ehf_fusa .per artu~ n1~le olen~e tabe, fton1achum movet potius, q·uam 
an1n1os 1~ fut ~mores 1nv1tet. . Lac illud faciei candidiffimum ín f~dam 
faniem, · ~ive nitidiús ebur colli in putre tabum, nrevi omnis expers· oris 
pur.pura. 1n f9ual.lorem a_biit ~ pnto~em: D.eniq;, ang~ftahs-.illa frontis „ 
m~Jeftas, rofeus ille vultus, prius chantun1 ara, nunc Hava buxus efi:; nihil 
. ret~i~et, ~ipil fplendet~ 'nihil allicit: Q!!_re nupei: intuentium anin1os illa-., 
queabat afpeél:u, fern1one deleétabat, irretiebat motu, trahebat inceíf u 
n;iodo langve~, n1ar~et, tabo forclidatur & fanie. . 0 fpecien1 defccda-
t?n1 ! o. a_~mtra~dam pulchritudinis metamorphofim ! O quam brevi 
nlotne~to ,_ev~nuit o~nis prodigiuni venufiatis ! Ifiz manus non ~ii1~ 
n~per 1~per_antes fc~ptro, iíl:e capitis vertex gemmis gravi redimitris 
d1ad~ma,te,. i~i hu1ne~i auro difiinétam fufiin~ntes purpuram, Jacent 
modo e~,an1n11s .fin.e. vita truncus. . Periit, evanui~ omnis pr~digiu.rn. 
ve~ufi:at1s. ~ts ohn1 te fon~1~úfs~~am afpexit, quem non rapuifii? 
9u1s .. acc~ffit, quem non pellexdh? quis dexterre venerabanda fixit of eti-
l~, quem n.on traxifii? quis vel folo té nomine novit, queni finoularl' a~~au, ac ~moris flamn1a non accendMli? Etqui_s modo eft; quit; pro-
p1~~ ~cceda~, nec tamen exhorrefc~t? quis accuratius contempletur, & 
!10~ t_~t~s o~fiupeat .? quis tam deformení formam absq; naufea diutius 
1~tu.~r~ ? . qu~s tant~ ~iephit.is prre~e~tian1 fin e ·~e!iq1Jio f~rr~ val~at? P.e" 
ru~, ?.ccu~u1t, ev~nu1t 0ni,111s prod~gnun venuftat1s. Serice1s quidem f u~ 
perb1t orn~ment1s; fed~?~ _verm1um funt firagulre: ve~~ conchyliat~ • 
~hl~~yde~; purpure~, an1_1cttur; fed qua ,fimuJ. putrefcent1s f quallor:eor,.. 
por1s u1teg1tur: torques geftat aureos, annuli diuitos, armillre manús, 
coll.um nt?nile, bu~l~,pen~lis p~él:us e~?rnat; . Sed e q~ibus oífere co~i. 
p_ag1s t~rp1tu~o~ cla~1~s ~lu~efc1t: ventdlantur _ad tempora cryfpati af, 
arte enne~, ddbnét1 cir~1s c~rcu.n1pendent cincinni,_ frons· ambitut diade„ 
mate, au~1bus appenfi h~rant1:1r~niones, ferto gemmco vertex .prregra„ 
vatur ;. fed q~re f~pulch.n,f untfupellex, terrre gaza ,„ putredinis pabulum, 
perenne fugie~tls ad 1nftar venti mundanre vanitatis monumentum. 
1, nun.c, fup~rbi future·pulvis, ~~a~ a venufiis vultibns emendica delicias 
Profopopflde; fragile illud formre bonum admirare • 
J~ Nos vero quid agimus aaime ? quid qu~rimus? quid infeélamur ? 
~---- · :.;/. ·„ .: B .z uouf.. 
quouf que tandem dilJgimus v~nlt11tem, & qu~imus mendllcium_t 
qu:amdiu n111ndi inanoipia f nmus, grandescj; honorum fungos prenfamus.?. 
Sipotentiffima.m orbis·terrarnm pnncipemfataHs abforbfit Llrna, brev1q; 
m.amento,AuguR:amredegit.in cineres„ mundi Doniinam refolvit in pul-
veres, pulcherrimam mulierum ín vermes. transformavit ;
1 
quid de nobis 
futurum cenf emus ~· num clementius nobifcum acrurammortem fomnia-
mus ! Sirata, & fixallato.mnibusmoriendi neceffitas, fi e fortuna!finu 
acl Libitinre gremium, ~ f 11mmisJ1onoribus ad f ummum c.ontemptum, ex 
Auguftis palatiis ad anguftam foveam pra!cipitandi,. fi eo.ft an1pla cubilie 
ferica ftragnla in brevem hun e leél:um brevireclinandi fumus,;, ·ubi. fub-· 
ter nor Jlernetur tint11, & 01erimentum nojirum erunt vermes;. Si de„. 
nique poft exiguam tempor1s intercapcdinem ifta vitre nofir~ clau.det: 
Aélum Cataftiop be; quo111odo adhuc infanire lubet !. cur non otio , lu.-
dis,, mundicí;, deliciis huncium remitt~, auJre. valedico, & afcmita faíitatis 
ad v.iam tranfco VCtit:.atis r, Qmnes morim11r, e'JrveÍU.-1 ll'J.U~ di/11,f;imur;_ 
c.onditione, moribus, a:tate,,Jorcun~ difpares1 pari forte cxcipiet hofpi-
tiutn ~ternitatis;, vix na ti ineipimus. vivere :1 mox. ad vitre 1netam prope. 
ramus: non aliud inter matris uterum, &· tumulun1 fpatium eft medium, 
nifi: pun8:um ;, quod Gre.tcrnitaticomparo, efrnünin1un1: nonaUu.s inter 
illa duo dtrema nll.fci, & mori, medius intercedit termi11us, quam iél:.us 
oculi. Omnes.morimur •. Hun1iles.myricas,,& altas.cedros. requ.abit una 
falx.:. in pulverem, in tabun1, &faniemabimus pariter. Atque hoc:non 
tripo.dis effátum, velSybiU~oraculu1n. eft,, fed Theolugoram fapienriffi~ 
mi, Divini Spiritus fenfus. Teftantu.r hocqaotidiana fu.nera, onmium 
ÍéE.t.uloxu.tn loqu.itur·exp.erien.fia, olam.ant cumuli, do.cetno.v.o.exemplo„ 
mundi deliciuni, Augufta c.onfors lmperij., Hifp.anire. g~mn1a,lf.Abella. 
lf abella ! n uper oniniu.n1 cratiarum Dea,„formre., &. pulchritu.dinis, mira-
cutam~ eculorum illicium ; .. nunc f~de. gratfantibus per tetram· oris, cor-
porisq;, maj eftatem vermibus, bu~onunl ludibrium) fa~e.s, fretor~ nar~u~ , 
& oculorumh.orror. Ifahclla l tn q_uam fortuna nobihtatem fangv1n1s; 
rerum parensnatura invultudclicias .. , in moribus.:maj;é.ílatcm; in oculis 
gratias; in verbis, an1brofi.am, in g~ftu: mo.tuq;, dignitatem plantaverat, in. 
hoc· pin.eo c,arc.ere, iu hac·tripalmari tu.tnba, in bac cinenun urna grave. 
!'lentem exha~2ns. f:Uep.hitimjac.et cx~nimis. Oinancs f~es ~ortalium !. 
l8C:et-, putrcfc1t lfabella !: Augufta fwt, noncft;, Roman1 orb1s lmpera-
trix., nuncvermiu.m m·ancipium: lleg~orum Domína; mortaliwn pau„ 
p_errima :: D;elicium Hif panie i fperma natur~-: Pulcherrima mulierun1;, 
monftrum. 
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monftrum oKeum·: hnmanorum alfeélunm qrnoíura „ f copus amomní';. 
tabo &·fanie diffiuens jacct Ifabclla„ . 
Cujus lumina dum in 111-0rtem cl~ufa contcmplor, meos mihi oculos 
in n1eliorem vitam ap.eriri fentio. Vidco quem tandem tua fucatc mundc 
ha.beat exitum felicitas: & quan1 f ubftibiata pulchritudine oc11las turpitu. 
dinem„ ex deformato. f orn1oftfsim2 nuper Augufire vultu cla~e perf picio. 
Agnofc.o tuum n1el pofi modicum in amariffimum fel comn1utari i tua 
numera in funera , tuos arrif us in irrifus, tua culmina in fulmina„ tuarum 
opum cumulos in tumulos, copiam ininopiam, amplcxus in nexus, glo• 
riam inignominiam, honorcs in contemptum ,, majefiatem in cinei:es1 
pulchritudinem transformari in vermes. 
lte nunc mortahcs,, 9uibus chara inter fpinas,eftvanitas·.,J grata inter, 
ípes lubricas d~ceptio, fecura inter ftuxa prOfpcritas, tuta.inteli caf us in-
certos lretitia, dulcis interamara volnptas; Ite, &m·agni~cogjtationibus 
peétora implete; negleltis reternis peritura gaudia qua:rite,. venuílis:vul-
tibus am:ores vefl:ros. afligite, evanidas. inf eélemini honorum umbras, in_. 
nes plauf uum ventos e:ap.tate, opeSJanxie. collefus per·mille anmi>s.difpo• 
nite, h.odierna, ver erafüilá m.orttarL. 
Tinis incerim Aupúla ocafus; n1eua. erit ottus1ttra mors·mea vic.a,: 
tnus pul'vis.menn1 pha·rniacum, tua· torruptio.mca.genefts, tu.~s cinis,tneus 
ignis.; a q~o.· dum íibras-mihi corripif entio, in novum transformari Pro-
metheum incipio. Valete. fpes.mo.rtalium vanre. vaniffiníre; Crefareaf , 
domus;, Augufta palatia ,, innocenti~fé:opuli.aul~ v.alete; valetc quos, 
ob.viis.ulnis ex.cipere p.offem honare&ampliffimi, dignitateSralriffim~ ti-
tulifereniffim1: nuue ením p.robe. intellig~amaros vos eífe fumos, qui-
bus p,erftritla· humanre·mentis-lumina frep..efzpilis ad propriam perniciem-
crecutiunt:, cultnina d.ignitatum prrecipitia efie video; e q1úbus noararo „ 
vertigino.f o. f~fiui in tnrpiffi'man1 ignominiam patct ruina; Valete non 
unius.d·u~is,d1gn.itati, fed vel regiae qyoq;,f uftincndz majeftati fui"etl:ur2, 
opes, & divitire·; SJ: quando nunc certe perf picio nonf olilm omnes viros 
divitiarum, fed_ & opulenti(füna~_lmperátricc;~, ubi dormierint fomnum 
fuuin nihil invenire-in. manibus fuis; Valete floribus non abfimiles, ~ 
cito 1norituris, qua:n1 na tis C.refarum fávores; ad animi corporisq; relax„ 
tioncm magnifici deliciarun1 apparatus~ bullata oculornm ludibria; ma-
lefanre .. voluptatum Syrenes valete: vifcum nimirum animorum cffé vos. 
agnofco,_cutimplicata 1nentis libertas terrre adhreref cit~ nuPquam infub-
lin1e-prov~latura. Compedes eífé doc.eor, que!s vinculatus animus, tu-r-
pdflmo propriarun1 cupidítatum fa1nulatui mancipatur. Aétum agis, fi:n. 
R1 fua 
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ftra ~ibi doio'f~ mundc fallaces ·tias efcas, colorata bujúfmodi incita~ ,~ 
'menta, compendiata regnorum patrimonia obj1cis. Sublin1ior infan-
tilibas hi(ce q1is crep.úndiis ho<lie faltus, experior hrec fplendida blan": 
.dientisfortunre munera. aliud non eífe, quam gravantes animoru1n f arci-: 
n~s, fcelenun fomites, virtutum funera, fupernqrum charif1natum fcpul~ 
.chra, mali on1nis fcawrigines Sint proinde fure, quibus inhient ~ofn1.o- „_ 
phills .opes; íint quos fttiaflt inf~licibus Tan~alis honores; fint quels 
~ftuent fure Titiis, fe1npiternis plcét:e~d.re mo~ríibus voluptates; ·~ Sol3s . 
ego quas nuUas prredo .eripiet divitia~, quos _nulla livoris-: tin~a arrodet ~ 
honores,<Ieasnulla fequaturp~nitudo delicias inveftigo. non ali_re i~ ! 
amonbus mihi funtpurpur~, quan1 qr:tipus propno.in fa~gvine tinél:is, 
ipfe R~ glorire :conuc.cor~·tur: non alia; placent c~~onre, quarp. quibu~ . 
in afiiduo lcgitin1e certandi fiadio indefefsiH~~oes redimu~tur: D<?n al~a ... 
qu~ro Scep~a, qq~m qú~ mancipatis in fervitutem defideriis, domina-~ 
tor fui animus circumgeftat: non aliarn .deniq; dileél:ionis n1i~~ figo me- . 
tant~ .quam vel pendcQ.tcm .e crucis trabe, vel fub candido panis velo la • . 
tentem Deum. · . . . 
Ibo, quo mentis onerari~m Divini Spiritu~ iqipellunt Favon~.i, quo 
aufpicatiffima c~leftis favoris cynof ura prrelucet; quo a freculi van.i~ate: 
arcanis motibus Deus ín vitat; lbo ad.forrunatum illnm portum, ub1 íine, 
mundi periculis fecuritas, fine curis_ qui_es, fine metu gaudium, fine„cupid_~1 
tatum tempeftatibus ~imi tra11quillitas; fine nu~e triílitiz . perpe~ua 
mentem irradiat ferenitas. · Ibo afylutll fecuritatis, deliciofiffim~m Div~­
narun1 c~aritum patriam, .sapient~re domicilium, Fidei muni~~~tu~Jn. 
fula.s vere Fortunatas, untcam votorum. meprum metan1, Fdn De1 r--e-
qriiran1 f ocietatem. Ite tempora, currite horre, properate Soles, & me 
~aode~ dileéto JES~ vi~~ulis nunqu~m diífolvendis colligate. . 
, 
Dixit 
Mi~h4é_lBenicz~~ Nob. LJngar~ 
f)efor~. 
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Deform~ta permortem _ 
ISAB.ELL.ffi AUGUST .& 
Forma 
FRANCISCUM BORGIAM 
ln alium hominem transf ormavit. 
ELOGillM. 
Uabiu materiam informari farmi/_, 
Non negahítisPhiJofophif 
Ubi lfabellre Augufire cadave'r infpexeritis. ' · 
Du11trum illud formarum fahjeEtum ejJ: 
„1 „ -vitre, & Cadavereitatis. · ·. · 
Non creditis ?. 
·Ad vefirum appello principiúm: 
,. ··Nems d1tt, quoJ non ha6el 
-e> Cad~yer Augufire 
Vitz S-a.nélioris Formam Francifco dedit„; 
:; · Fornian1 lgitur Vita? habuit. ~ 
Nonfolam: 
. Ql!ia cadavereá privatum non fuit. 
· .' Ergo duas. · ' 
· NHi díc-ere·malitis: 
. pmnj tum.fpoli~i11_m Forma JÖh 
lo:formcm omn1no Ifabellam ext1t1lfe. 
Veftrre id. quidem aclverfam opinioni1 
V eriffimun1 tan1en : 
Nam uhi carnen1·Corruptio invadit~ 
o ·mnerú illic f orn1~· venuftatem extin.griit. 
Mira~ile~ P<?rr? Co1f!pofiti huj:11s a,~~u~am, .. 
Et novan1 Franc1fc1 ad Auguft~ Sandapda1n m11t11tJ, 
lpfarm11tionem 
. Ex ipfö accipite Francife'o. 
'Iune, aitille;· egö tJivere' c~pi -1 
Cum viverc de/itt ljiibe1J11. 
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Corruptio unius fuit gener1ttJo 11-lterJus. 
~~dna1 Auguftan1 refolvit ín cineres, 
ln novum Ph~nicem Borgiam animavit. 
, Privlltt io Venuftatis 
It fnut11~jum ifta tunc_prtncf!invit, 
_ i2!!_11ndo primof a~t : 
Qbia ín cor Francn:ci egit, 
Cum pulchritudo desiit. 
llt vel hinc advercamus: 
. . Mult~ aél nteliorém vitam tnnc primum aperiri oculos, ... 
L. • Cun1 f uos in mortem vanitas claudit. · 
Noúilijfbn11 Ifabellre Fonn11 in f<l!dum converfa putorem, 
· Dumftomachummovet, ... _ 
No!Aliortnn form11ram 1ippetitam (purium eífe 
Non obfcure innuit. 
Poftqnam De1nonjlr11tione fepulchri conviél:us, 
Afli{/it11te milndi ad Yeritil,ttm tranfiit, 
Opinionem hanc proprio exemplo confirn1avit 
francifcns. 
ta fitos a.ppetitus -deinceps moderatus, · 
Uc nulla formz nobi1itate movetetur. 
Nunquam non in ignobilior11 propcnlior. 
Corrtlptio catnis, & conditio animre fep'arata! 
Sen1per illi ante oculos mentis obvcrf atL 
Nulla éogitatui familiarior 
~am inter urnam Conc!ufi1, 
„ ln tumulum Jl11tio. . 
· Unica ejus cura, ·· · 
Ut.poft brev.em Dur11tion~m corporis 
ln longam·animus beat~Flcis 1eternitatem rransferarur -
· Continuum in ea virre , ' · 
Ac l":ftnitum gloria:.con1preh~nf urus. 
Dixit 
I 







.. Geni0rum.unt1s exef umin tuµ1ulo ho~inis cada-
ver alteri digito commonfrrat. 
lnfcripitio: H1po1hejis 4d Thcji1'8 tef!Dtdntl• • 
Subfcriptio: Hu& revoe4/Jjmsr & nos. . 
Hypothefes ad fuanirevocari T_hefim profa~a Quintiliani, ·& Arifto-
telis, fingulos in con1n1unem mortalitatis reduci vi.arn homines C~leftis 
do cet Rhetonca: hac f olum difpari ratione. ·quod illa, liberam hypo-
thefeos, id <.fi, qureíhonis finitre ad _infinitam r~vosationem permittat, 
ifia omnibus on1nino hominibus moriendi neceJlitatem in1ponat. Num 
aliquis naturre, aut f olius art1s virib~s f olito longius vitam proro~are va-
lear, non difputo: cum &lEthiopas Macrobios pler~sq; bene.ficio falu-
berrimi cujusdam fon tis, cujus leviffin1am aquam affidue bibunt, ad cen-
tum vig1nti annos pervenire, Herodoti HHloria; & Tithonum abAurora 
quondam adamatum, liquoris.q; ~uiuspiamfucco perfufum, ad tantam 
perveniíf e f enefrtutem, ut tandem optaverit in Cicadam ver ti; Di~logus 
prodat luciani. Illud tamen fidenter affirn1are non vereor, neminem 
01nni'llo reperiri mortalium, qui five medendi-peritia, five alio fecretioris 
naturre adjúmento, 01uuem:faFi vio1 eluferit, fuamq; aut alterius vitam 
a fatali tnortis telo prrefervarit. Scilicet: . ·Contr11 vim mortis non eft 
vmedicamen in hortis. :.Eo revocamur.omnes, quo revocantur on1n1a. 
-s~atutum eji. Omnes m()rimur. Ad h~nc na ti legem fumus; hoc Pa-
tttibus noíl:ris accidit, boc MaJO,r~bus, ~.hp<(-Olunibus ante nos, · hoaJiet 
·pofi nos omnibus. R.atum &:fixum ~fi:: \Mors nen1ini,parcit, gra.ffarur 
in omnes. ln hoc nafcin1ur íinguli, . ut1dcfungan1ur, &jn. nativum .pul-
. verem revertam ur. Mars tributum, ~& vclbgal eft ab omnibus pendcn-
dum. Et quan1vis 
Non omnes, hon1ines auferat.una.dies, 
Omnes tamen ~ · 
· Serius aut cirill.s met3m p-roper.an1us ad unam. 
Nemo ab hoé Jure exen1ptus, nemo l.iber. 
Cunaos f ub leges mors \Zocat atra'f uas. 
e 
. . Mu_ntlu1, in quo· agim~·s, ex.fenfu !Jívilraíilij mort11li1 ef!, & regio 
'!'~rtent~um. ~s de n~t1s ~ul~erum m hanc regionerp venit, & non· 
111.1~0 ab1ttim paravrt? qu~s vel un1~um ~~rre fpa~i~1n ín ea fic quiete fub„ 
iht1t, ut a~ mort1~ co~fin1a non properant? qu1s 1n regione iíl:a ita fuz 
arborem v:tre rad1c~v1~, ut e~rn n~lla fa ti vis eveUere, nulius mortis turbo 
P.r~íl:erner ... po~uent? Q!Y.s denique tam n1anentem in111undo re erit 
c1v1tatem, ut ahq_uando ab ea excluf trsnon fuerit? Si vel Divinis fi~em 
~abemus O~acuhs, vel ~etroaél:a f ~cula refpic1mus, nenio nnus. ·Aut 
1am rev?catt, aut om~1no a~ u.nivcrfali~n1an1 hanc Mort1s Thefin1 re-vocan~1 omnes •. F~er~nt fa~e innumen aut San&itate confpicui, ant 
honon~us, & d1gn1ta~1~~.s 1lluíl:res, aut fapientia exin1ij „ aut· venufiate 
farm.re 1ní~nes, .aat ~1v1t1!s celebr~s, . aut viribus & robore prreíl:antes: 
Fu"e~rnt qu1 feren1~m1 a~ i~ft~r fohs vtrtutu1n f uarum radiis totuni iUu. 
ftran~t ?rbem,„ qu1 ob cx1mia in Ren1publicam gefia Salvatores Urbiun1 , 
. Pro~1nc1arun1 Se~~atores, lniperiorum Atlantes Patrire.Patres.audiverint: 
Fuenn~ _non pauc1 immortale~ diéli : F~erunt, non funt. 1,ransaltis tan-
dem ahquot a~noru1~ decun!s .' f onuua:am in1mortalitaten1 i11an1 cum 
morte n1utare J uffi1 ~o revocau funt, quo rev.ocanrur on1nia,: ad tuun~ lu~, ad vermes, ad cineres. Hrec cursíls hun1ani meta eft; htEc Uuiver„ 
fahffima.fingulorum Thefisi flti.hanc revaca/Jimur & nos„ 
SYMBOLUM II. .. 
Genius in prrefenti~ oífei mortis monfrri ex 011a Fortunre ho-~ 
ram füre mof:t1s trahens. · · 
. Infcrip_ti~: ldem AHus Scientite & Opinioni.F. 
Subfcnpt10: Mors certa, horfl, incert11. 
. , Scie~tian1 & Opinionemin eodem·aétu.fredosinirep,ofíe, quid duw 
brtat~s Phrlof ophi ? Unicus n1ors aél:us eft: nam /emel in<0ri ftatuta,m 
omn~bus. Plusquam flient!ftcum, quia Divinre innixttm reve1ationi, 
s_élum hunceífe 1""heologi docent, credimws omnes„ Decretum cer~ 
t1ffin1um, ex arcana SS. Triados C.ancellaria emanatun1, Divin.i Spiritns 
~ypog,ramma~e roboratun1, & ad.totiu.s orbisvalvas appenfum cft:. M<>-rie~d~m ?i:in1bu~ - Et tau1en Ev1dent1ffimo huic aélui Opinionem. ca-
puian quts 1n <lub1um revocet? Qyjs enim, nift c~lefiium conf cius fecre-
torum inc~tam certiffim~ rnortis ho_ra~ prrenofcat? quis illiuS;„ qnam 
cu1u, fingul~s no.firurn. hab1tura eft atl1on1s locum, rationeo.i, & modunt 
~erto pra>v1d~at? qu1s obfervet: Secreti ex Archivo C~li de noira ad 
fupremum Tr1bunal. citati.ooe fibi comm~icati tcMciílima,efi ;. nulli fe 
CDnfii. 
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coníidit, nulli confitia, machinationes fuas hcmini pandit. Fccciales 
quidem interdum quosdampr~mittit, fed non raro ita inobfervata venir, 
ut prius fatalJ. in vitan1 noftran1 Jfl:u freviat, quam prrefens adeffe obfer„ 
vetur. ~tíl non puttitur hora, quo non expeétatur loco con1pa-ret, & , 
nihil minus, quan1 de abitu cogitantes ex in1provifo inv~dit, eoq; ·abire 
jubet, quo abeunt univerfa. Nullus ab ea in1munis locus, nulla exen1pta 
a,6bo, nulla quies fecura, omne fu.f pea:un1 tempus. ln cubiti ebtruncat 
Holofernes~ & Alexandros f everos; in Curia confodit Antifi:ios> & Ju-
lios Crefares'; ad Aras interficir Joabos & Senacheribos; in latrina He-
liogabalos~ in conrivio Cafin1iros Secundos Polonire, in f omno Atilas 
Ungarire Principes aggreditur. Eo, quo vitam aufpicati funt die exturbat 
e vita Antoninos Caracallas, & Augufios Oétavios; rifu Zeuxes. & Chry-
fippos, gaudio .iEnetos, & Sophocles exanitnat: Phalerno immergit Pia-
. fos Pelasgos; in Cretici dolio enecatGeorgios Plantaginetos; acinoAna-
creontes, pyro Drufios Pon1peios, ficu fuffocat Teripandros Cytharoe-
dos Vias obfidet cum latronibus, ut tranfeuntes vita f poliet; in tricJiniis 
difcumbit cun1 convivis, ut eis gulam prrecidat; choreas ducit cum Salta-
toribus, ut ingyrum reternitatis eos inducat: in campun1 cum milit1bus de-
fcendit, Viérores co1nitatur ad triun1phos; illis ut colluéletur, hos ut ex 
improvifo adoriatur, cu111q; vita palmam utrisq; eripiat. Exen1plis veterum 
hlc non aginu1s : quia quotidiana eífe noftris quoq; temporibus non du„ 
bitan1us. Adeo nullo nonloco fufpcél:a, nuUo non tempore n1orseft tl-
menda. ln10 nunqua1u formidolofa n1agis, quan1 ubi non formidatur. 
Etvel ex eo expeél:anda fcmper, quia nunquam non certa, nunquam non 
1ncerta. 
SYMBOLtlM III. 
Offeum n1ortis moníl:rum una manu menfam cum thefauris 
evertit , altera Genium ab eadem menfa retrufum, in fepulchrum. 
detrudit. . · · 
lnfcriptio: De Difliné/i.one. 
Subf criptio.: Una hcec dijltn,gvit llh om11i. 
Parcite Peripatetici, ambulatorian1 non ponimus Thefin1, dum fe-
pa~abilit~tet'.Q. fignurn Univerfale Diftinél:ionis ftatuimus; MortiJ hlc non , 
Aníl.otehs Sententiamfequin1ur: qure jam olim ad Auran1 pofi meridiem 
ventdata, & f ub Arbore Scientire irrevocabili ftabilita decreto , in dies 
noh1s e feretro, tanquam e cathedra ad oculum demonftratur. Nullum 
Individuum ab Univerfali hac lege eximitur. Nimirum: pofito contin„ 
~,...,.._ g_enti, ~ quitur neceífarium. C()ntin ens quidem eft te nafci, aft ubi p~r 
~-·- ~=-...__„.a • 
~ ...... 
nativitatem vidi fii ortum> non poterrs non v1dere o·ecafum; quia neéeffe:: 
rtum eft. Necefiiras hrec confequens on1nes conf~qujtur ; ut tandem ati 
limen reternitatis aífequatur; ubi quemlibet excutit, redeuntem natura 
ficutinttantem; nec licetplus efferre, qnam intuleris. Anguíl:a eftnempc 
vafire reternitatis 1anua; Sarcin~s 01nn s excludit; ad CUJUS limen dum 
perveneris, novam primi Noviffin1orua11„hefint audies: ~cecun'l.; di. 
fiingvuntur, flpar11nt11r. · Nam fi diilingvi efi effe aliud ab alio: dum 
ternporaneum í'l!terno permntat effe, dat effe aliud;, dum privat.omnibiis, 
feparat abomnibus amara mors. Irregulans cretc:ra, flanc unicam videtur 
fequi regulam; 'luod ubicunq; per diverfum· effe diftinél:ionem po11it, 
ponit & feparationem,_ evidenti cotnprobans argumentp: Omne illud, 
quo fiamus, eíre fepar~bile. · Stas nunc in Augeglorire, circumfufus radiis 
majeftatis? quo fias, feparabile eft. Pones certc ad ventitian1 hanc Iu. 
cem, ubi fub umbra mortts ad occaf u-m vitre adveneris. Stas Crrefus inter· 
opes1 aur~os calcaneo contingens montes? & hoc fcparabile efl:. Hine 
nullam ab opibus opem expeél:a; und e enim venerunt „ r~veitentur ;. 
hoc eft ad fortunre manus, in'.de rurfus ad ahos abiulfre. Stas densa ami-
corum ftipatus caterva ?· ubi in laqueos mortis incideris, diífugient ;_ & te 
folo inter Manes deferto, avidis manibus invadcnt tua, non jam tui, fed 
·tuorumamici bonorun1. Stas floridus primo retatis vere Cypariífus? 
Cupreffum cogita: nam fi qnid ufpiam , certc flos ifie juventre fepara-
. bilis eft, qui retate ipsá langvorem contrahit ,. & vel unico mortis reíl:u, 
reíl:us on1nis in:!patiens exaref cit. Stas in ter hortorun1 delicias Alci-
nous? Inter apiarij dulciaria Arifireas !- lnter harn1onicam fidium fuavi-
tatem Orpheus? Hrec omnia feparabilia eíte cogita. Nan1 & hortorum 
delitias falx inevitabilisfutcidet; & apum chilciaria amarit1.1do corrum-
pet; & fuam fidibnsfuavitatemaltum Ltbitinre aclimet·filentium. QEicl-
quid proinde circa te jacet rerum,. tanquan1 hofpitalis loci farcinas f pe-
·aa, ·& i quo aliunde feparanáus es, contemne. lnfipientis enim eil, 
nimium adhrerere illi, quo caruiífe nece[e eft. Nolis velis feparatio-
nem hanc admittere debebis, licet contrarium manibus pedibusq; 
propugncs. Nemini mors cedit. Un1e ht1' 
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B. MA U R I T I 1 C S A K Y 
Stylo Elogiali URhetoribus Caffovienf. 
. def cripta. . 
ELOGIUM I. 
B. Maurit:ij Regium Genus • . 
Eatus M A. ll R 1 T l U S C S A K Y, 
Suam vel ind e auf picatns Beatitudinem, . 
Q!!_ód Hungarire ltegum oriundus de fiirpe Surculus, 
ln eam San&inH1nire fublimitatem, 
Virtutum futfultus brachiis, 
Afru.rrexerit: 
<2!!:~ 
T otam Conf11nguinit11tis fa~ Ar6orem,' 
Venturis retro f ~culis afpeél:abilem, . 
· Effecit. 
Sic nempe: 
Magnz-arbores prolixiores umbras fadunt; 
Etma~norum virtutes in plura f :.?cula fe txtcndunt. 
Fit quidem f "pe, 
Ut nobiiíetiarn e f olo nafcantur lolia, 
Et Prog,enitores Clariffimi, progtDiem nancifcantur obfcnrsm ; 
· Faci1c narnque 
Avit~ claritatis hrereoit2s decoquitur; 
Necrarius ulhtnJ patrin; onium tr~nfit cd ttrt1um hzrcdcm. 
Seé=us vero MAURITIUS: . 
Q!!.i ortwn ducens a Sereniffimis, 
Splendorem gentilitiun1, f uarum radiis_ Virtutuin magis ferenavit. 
Ut propterea nttn~uam tn~jorum purpnr~rubori, fed ornanicnto fuerit; 
Qyieam 
Tot gen1mis,. qnot Virtntibus exornavic. 
Virtu&. enilt'l in vulgo honunum n 09 vu1gare eft ornamentum; 
· At veró in vivis Principibus 
Si P.cincipem locum teneat, 
' - - - - -- . ~· ' 
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-· .Cemm:e ad innár ref plendet~ 
~ ec propterea mlnus regiun1 putes, q~od nullo d1adem~te r.efulgeat, 
Regem enim fniífe non negab1s, fi fer.vum DEl d1xer~s. 
1 Si enim flrvir1 DEO, r~!n~re eji: 
Tunc vere regem f e exh1bu1~ . . 
. MAURITIUS 
" 
Cum fe totum Regis Regum fervitiis mancipavit. 
ELOGilIM II. 
B. Mauritij Ortus a B. Virgine pr~nunciatus. 
.. Meridiem ante Ortum, . 
Et a·aultam diei re,tatem ante ipfa Solis naf c~ntis incunabula perf p1cere, 
Qgia eorum eft propn~m, . . ' . 
~i perfpicatiori tam pculorun1 quam .mentis 1ntu1tu, 
Aíl:ra intúentur AHronom1, 
. Te quoq; Lector 
U~ magni hujus Afi:ri M A U ~ I_ T 11 
Ortun1, et Graduum different1as„ 
~i fupra inortalis vit<E Horizontem elevabatur, 
- r lntelligas 
Aftronomum, aut Afl:rologum vol.a, 
Qgi Aftrologiam Judiciariam . . . 
Absque 'omni vetantis eam Ecclefire prreJud1c10, 
Hl e exerceas. · ·· 
Q!!._0d utique faci~e aífequeris, 
Si ex ijs, .qure ortun1 ~JUS prrecefs~an~, . . 
.J)e tota progreffils magn1tu~1ne feres )ud1cn1m. 
- E-tfi requum te velis exh1bere Jud1ccm. 
SQlem d_ices M A U R 1 T 1 U Mi 
~ nempe: · 
~ q R O R A~, an~e Lucif erum genitam, 
Priusquam v1deret luce~, 
. Ortus fui habuit prrenunc1am, . 
~.µbibus adh.uc n1a~ern_i ut_eri obnu~1tnr, 
Et.j&\m fama luc1s eJUS inclaref~1t; 
.. 
-~' „„ 
~~ 0Iin1 ita in homin un1 ·in fluat voluntates, 
Ut fvavi quadam violen tiá ad fiii amorem Iiecefs*t·· 
Benigni fane 1nfluxus? 
Q!!jtamfvaviter neceffitando infiuunt, 
Et influendo neceffitant. 
ELOGllllvl III. 
B. · M aÜritij N ativitas, Indoles, Religiónis 
ample:rus. -
Tandem Iuce digniffimus, in lucem prodit Infans. 
· Patren1 f ortitus Demetrium Banum, . · ~, 
Ej famam peperit '· a qa? fanguinen~ accepi~. . 
Ut Elell:orum Albun1 Ca:h cand1datus nom1ne fuo 1nfcribat; 
Lsftrali undá t -gitur, 
ln10 
;· Uf que ad candorem animre lavatur MAUltlTIUS-~ . -';. 
Lavacrum Spiritus egreííus per triennium febribus reftuat;· 
Jam tunc magna pati in parvo difcens corpore, 
Don.ec in n1a1ori majora agere confvefcat. _ · i 
N eque id diu diftulit: · 
Vix enin1 primum retatis abf olverat decennium,,, 
Jam decumanre Virtutis inrlicia n1oribus indicaba-t·. 
N ec mirun1: . 
Ad virtutem enim imn1atura etiam retas fa tis matura eft; 
·· Si morum, non annorurn {eniun1 con1putetur:. · · i 
Faétus adultior adultiora n1ente vol.vit conftlia ~ 
Sufpeél:as etenin1 adulantis fo.rtunre_ habens blanditias· 
Ufitat€>s cjus cafus · 
Unita munai D·eclinatione declinare cogitavit. 
Confultore uf us N-0vitfin1orum Prin10, . 
,rimátum omnern, noviffimus eífe cupiens~ eontemnere dldicit. 
Ad-quod m~xitne animabatur vit1 
- Voluntarii in Paterna domo Exulis Al.exij. • 
. Similiter mttndo· in1ponere·gefi:-iens, · : · 
•
1 Ut cj.ns.impofturas Sané1:us ünpoftor ante occuparet, 
. G -) ~ 
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. 
~am re :mundi ~cupatum negotijt' 
N egot1um an1m~ negte-xiífe fer0 ingennfccl'et. 
1Fdl1x Anteoccupatio . 
Hanc qui~ qu~·cnpis add.i_f c~re, Cceieftem adi Rhetoricani; 
Ub1 im1les e pala tus in ceUas, .C cellis in C~los 
Non fi ne virtute Translationes 
-Frequenter-occurrent. 
~antum in hac MAURITIUS profecerit , 
Difce: 
-~~~te~~ in'lih~rta~em·Filior~m DELafpirare ; 
lrum1ca tahum cog1cauonum Anucorun1 turba u~ ei R.eligioniS:-aditum pr~cluderet, , 
V1ac11lo· matí:'imoriij conclufit. 
Am!de11rn VI c?gitur aecipere ~AR.r~us conjugem (11) 
J uctim hoc(: cum ~ure obila~et hbertaa :) deferere cupiens, 
~antumfanébs ~Viáfion1bus apud fponfam tfecic, 
Ut tandem e1 fponfalia Chriíl:i perfvaferit • 
• • „ Novum agn@fce RHETOREM: 
Q.211n-Genere Deliberativ.o canfam DEl pertrienniumagcns, 
Ita f uas, ~ Sponfre fure pron1ovit partes; 
t Ut oonfenfu fa.él:a, 
Pars utraq;___ in Divi· Dominic1 lnftitutum oonf onferit. 
Matnn1onij vinculo liber MAURITIUS, 
Agente Socero P alatino in carcere vinculatur · 
Ubi & in vinculis liber animo, , 
Nec blanditiis ,eblandiri; 
. M.in~~ mini~ extorqueri a f e patitur, 
Ut a fign1s Chníl:t, 1nfig111s transfuaa, ad mundu·m·transfúaiat. -
Cujas innocentiam admirati, conftantia certe viél:i adYerfarij 
· ' Liberum dimittunt; 
. . Facto 'pfotcftes locupletiffirni . 
Hottunem DEo oblignurn pofse-quiden1 vinciri~ fed non vinci. 
Pafse corpus íl:rin~i, fed anin1i libertatem non conftrinai, 
Donec infons Innooentia trinmphet; tt 
{.t) M11uritiNJ. aaagranuna: n MAritus. 
ELOGIUM IV. _ 
J. Maüritij Virtutum exercitia, &miracula, qui~ 
lluscum DEUS viventemacthucdeconvít. 
!leror4 in fetmriorcmportum def ert tempeb~ 
„ 
- -- -~ · HacfatisjactatusMAURlTllLS, 
PortummDanubiJ lnfula, 
Ea 'luo ad /11ful11s Fort11a11t11s folverett , 
Obtinuit. 
Hic ut cncrves rc.paretail1cursum Vires, 
Nervos fibi cárnivoris conftringit funibus, 
• Et fugviaem de toto f zpc corpore 8agris prQlicir. 
Ut exiens ab JEgypto vcrus JfrJ1t1itll 
Per m11r.e r1tbrum in -ter!f11m1r1miffto!'i~ tcndat 
Ne in Stitulchr11 comupJfoenlÍll 1n.cidat 
lta o01fs c11r11iNm JEgypti oblivifc1tar, 
Ut totis triginta annis . • 
Quibus ia f acra Iteligionis So/Jt11ll•e v1" 
· Carnes nunquamguAavcrit, 
Hinc non mirum, · 
Q!!.od nemo aff eétuum veheritend$ 
Commotum vid·erit: 
Ubi enim carai pabulum Subtrabitúr 
llecalcitrare non poteft. 
· Moyfe11, & A-ron1min Supcri~ribpsven~~us, 
. Ad ll'J#llt co11tr11elUli~•;s nun,q~a!D dcycmt, • 
Q!!a ncmini unquam contracllcere, nem1m aud1tus 9blo.f1•· 
Emin entiarnm qaarumUhet .o(or egre~qs. 
Unic! f ui infra omnes abie élione · 
Studebat cminere. 
Col11111111U»1U1'1ls & ipfe hab.l)it ntÍbe panis.obrelatWJlnumeaio 
Cujus duél:q, _ . 
Binisvicibus: claufis portarum valvis in ~emplum penctrav1t; 
Ita h~c amore ejus exardens, 
Ut ardcntetn cora1u D EO Eucharifti'o lam.padem dixiífcs .• 
I 
· Sed · 
it 'Moylls miratulnm in M A U R 1 T l 0 renova~mintellige, , J) Q tl) 
• • - ~--=- ~ 
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Q!!jAfU.ttsnon tptidem llgno ícd Salvific~ crucis fig11-:> 
s~Jut11res e/focit 
Q!!_as cam zftuanti fcbribus.orélinis fui Fratri propinar. ;-
Omo.em ardorcm extingvit 
. Icanempe· 
·. Q.9i fe infra omnes abj'ecit,fupra naturam elevatus ettf. 
aum opera vires naturée excedentia ' 
· operator. 
.,. 
··--··-----,~~ ..... --..-------,----.._--, .................... _.. ______ ~ 
. ELGGIUM V. 
B~ Mauritij morsrriiraculisilluffrata. 
s·epiam, ex-cute· calame; 
Aura intmgi. deberes,! 
Ut: 
Euntemad cc:eti: coronas MA U R TTlU M d'efcribas; 
Sed qui tcrrisJadhuc degentempedeftri ftylo fatis fequi non poteras, 
Ad coou·m evobintem· fruftrafequeris. 
· Laudibus proiode n1etan1 pone 
Ubiille m.etam vitre~pof uit·. 
. Orientem fcripfifti~ ad occidentem transi; 
Si tamen occidere poteft; 
Q!!i tbi oriri. incipit" 
Ubi fulgebunt Jufii iíi perpetuas reternitates. 
Paucis antefolennitatem Pafchalem diebus 
Anno Chrifti milleíimo trecentc:fimo trigefimo ~ lttO 
Mort lis. vitz terminum, Immorulis·prinopium 
Attigit; 
Ad a?ternam f ofennitatem tranfiturus, 
Qpi'a Phase, id eft :· Tranfitus·Don1ini'apptopingua~. 
Dum illi Jufia in frequentis populi accnrf u peraguntur, 
Svaviffirnum ex:l ngve corpus odorem exhalat. 
Virtutu111 fane hun e odorem dixero : 
Q!!z dum vitiorttm arccnt putredinfm, 
C:ongenitam fibi odorum fraf,rantian1 diffundunt. 
· Subtr.a-
~ . 
Su~ tli jam ururi Iucis, obdormiens in Doniino oculos claurerat i 
Sublato tameninaltu~ DEO per Pontificem DE.O .Euchariftico 
Inspectante populo univerfo, 
Bis eos aperuit ;, 
Sive:. 
Ut foTem fúum genuinus lucis filius afpiciatí;" 
Sive :· 
Ut neceffi'tates· miférorun1 videns, Sublevet~ 
Et f ublevavit ntique71 etiam poft n1ortem beneficus, 
Damnaverat-honúnem ad tenebras natura. 
Hic dum luminisvacUlls~ fed fpei plenus· 
Sumptade B:Cati·fepulchro terra 
()'cufos perfricar, 
Pro fpei pf enitrrdíne„ q:aam· attnferat ;. lucis plenitudinem) 
Q.g,an1 videre incep·erat; reportavit.-
N eq;: folunr.creco-r-ed'did'it, 
Scd & Illuílriffimre: Profapirefure pluri1namlucem addidit: 
MA U R I. T 1 U S:„ , 
Veritatem non lrefi rim-, fi fidenter edixero :-
· 1nufir. ffimam, & Vetufliffimam Csakyorum Familiam) 
Non minas.Virtutnm· radijs> & fnn·ocentis.vit~ candorc 
a MAUR.lT ro,. 
Qllam glorfofis.Zobol'chiJ (le). factisilfuftrari~ 
Verum,~ 
Ne, plura faudaf)ilia c"mmernorando, · 
.Viventium in terra· M A U R 1 T. 1 1 ntpotum 
Modeftiam vulnerem, 
De vivente in Crelis MAURITI() 
Scribendi tinem facia. „ 
(•) Zobolciusunus: ex-Septern primis· Duci&. Ungar. a. quo Família 
Cs kyana. Bonf:.. Dec~ 1. lib. 9. fol 163. · 
. 
P~ A.. M. D. G. B. V. S. Franc. Eorg. & B; Mauritij 
Honorem. 
·- ' ' ~ 1 
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